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Reitor
A
UNISUAM  PUBLICAÇÕES
                 Revista Augustus está com avaliação em 
12 áreas no Qualis Capes, tendo sua melhor avaliação 
em B3. Neste processo, de busca da qualificação do 
periódico, estamos trabalhando para fortalecer o 
seu foco interdisciplinar e agregando expertises em 
seu corpo editorial e autores. Este número marca 
sobremaneira as diversas possibilidades de saberes. 
Esta edição de n. 34 inicia com o artigo intitulado 
Proposta de protocolo para sistematização da 
assistência de enfermagem na sala de curativos em 
uma Unidade Básica de Saúde localizada no Rio de 
Janeiro, de autoria de Flavia Cristina Morone Pinto e 
colaboradores, que apresenta uma discussão sobre as 
rotinas a serem implementadas na sala de curativos 
para sistematizar a assistência de enfermagem a 
clientes portadores de feridas e, desta forma, fornecer 
informações para tomada de decisão. O estudo faz 
proposições práticas para melhoria do cuidado de 
enfermagem na Atenção Básica à Saúde.
O segundo artigo, de autoria de Érick Igor dos 
Santos e colaboradores, Revisão integrativa de 
literatura acerca das estratégias de enfermeiros para a 
prevenção da transmissão de HIV entre idosos, realiza 
uma revisão integrativa acerca das estratégias adotadas 
por enfermeiros na prevenção da infecção pelo HIV na 
terceira idade, trazendo um importante debate sobre o 
assunto, de maneira atual e consistente. 
Os professores Leonardo Santana da Silva e Adriana 
Patricia Ronco realizaram uma pesquisa acerca da 
história e cultura afro-brasileira e suas implicações 
na formação da cidadania de afrodescendentes. O 
artigo, Relações étnico-raciais e cidadania: história 
e cultura afro-brasileira como fatores fundamentais 
para construção do cidadão afrodescendente a partir 
do pós-abolição, percorre a posição do Estado e da 
legislação a esse respeito.
A divinização das marcas pela atividade 
publicitária no sistema normativo de consumo foi o 
artigo produzido por Renato Bittencourt, que discute a 
construção socioeconômica das marcas e suas relações 
com o consumo, em uma sociedade capitalista. 
Apresenta as implicações dos desejos gerados para 
o consumo e os impactos providos naqueles que não 
conseguem alcançá-lo.
O quinto artigo, de autoria dos professores Afrânio 
de Oliveira Silva e Patrícia Gonçalves, Protagonistas 
sociais: uma reflexão sobre a nova classe média e o 
palco midiático, propõe um debate sobre o consumo, 
destacando as mudanças na “nova  classe média” 
depois da ascensão econômica brasileira e sua 
simplificação pelos meios de comunicação.
O sexto artigo deste número, de autoria de Nathielly 
de Souza Campos e colaboradores, Lições aprendidas 
em uma experiência de utilização do facebook como 
arquitetura pedagógica de apoio a um curso em 
regime Blended Course, apresenta um estudo de caso 
acerca de interações ocorridas em sala de aula e em um 
grupo de estudo na rede social e como esta ferramenta 
pode ser utilizada como arquitetura pedagógica. 
Encerrando este número, temos o artigo 
Apresentação do flagfootball como possibilidade 
pedagógica, de Rodrigo Silva Perfeito e colaboradores, 
que reporta um trabalho que sugere o flagfootball 
como uma ferramenta pedagógica nas aulas de 
Educação Física Escolar.
 
Por esse pequeno preâmbulo, é possível evidenciar 
o compromisso abraçado pela Augustus com a 
democratização da ciência, dentro das suas diversas 
vertentes. Essa é a nossa contribuição. Boa leitura.
